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Miyagishima T, Hatanaka K, Tanimoto A, Ishiguro A, Honda T, Dazai M, Sasaki T, Komatsu Y. The comparison between 
UGT1A1 single heterozygous and wild type regarding the clinical outcomes of fixed dose irinotecan monotherapy for 
advanced gastric cancer: Multicenter retrospective study. ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019; 2019 Jul 
3-6; Barcelona, Spain. （ポスター）．
9) Harada K, Nakano S, Yuki S, Sawada K, Muranaka K, Kawamoto Y, Nakatsumi H, Yoshita H, Ando T, Kobayashi Y, 
Miyagishima T,  Hatanaka K, Tanimoto A, Ishiguro A, Honda T, Dazai M, Sasaki T, Komatsu Y. A retrospective multicenter 
study evaluating the efficacy and safety of irinotecan in patients with advanced gastric cancer: Analysis of Glasgow 
prognostic score (GPS). ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2020; 2019 Jul 3-6; Barcelona, Spain. （ポス
ター）．
10) Yasuda I. EUS management of gastric outlet obstruction. GIHep Singapore 2019; 2019 Jul 11-14; Singapore. (Invited 
lecture)
11) Takizawa J, Suzuki R, Kawamoto K, Suzuki T, Kiguchi T, Masunari T, Utsunomiya A, Saburi Y, Murakami J, Kitazume 
K, Suzuki Y, Takeuchi K, Nakamura N, Ohshima K, Aoki S, Suzumiya J. Expression of LEF1 in Japanese cases of CLL 
(CLLRSG-01 study). International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia; 2019 Sep 20-23; Edinburgh, Scotland. 
（ポスター）．
12) Honda T, Nakano S, Yuki S, Sawada K, Muranaka T, Kawamoto Y, Nakatsumi H, Yoshita H, Ando T, Harada K, Kobayashi 
Y, Miyagishima T, Hatanaka K, Tanimoto A, Ishiguro A, Daza M, Sasaki T, Komatsu Y. A retrospective multicenter study 
evaluating the efficacy and safety of irinotecan in patients with advanced gastric cancer: Analysis of Glasgow prognostic 
score (GPS). ESMO Asia 2019 Congress ; 2019 Nov 22-24; Singapore, Singapore. （ポスター）．
13) Sasaki T, Nakano S, Yuki S, Sawada K, Muranaka T, Kawamoto Y, Nakatsumi H, Ando T, Yoshita H, Harada K, Kobayashi 
Y, Miyagishima T, Hatanaka K, Tanimoto A, Ishiguro A, Honda T, Dazai M, Sasaki T, Komatsu Y. The comparison 
between UGT1A1 single heterozygous and wild type regarding the clinical outcomes of fixed dose irinotecan monotherapy 
for advanced gastric cancer: Multicenter retrospective study. ESMO Asia 2019 Congress ; 2019 Nov 22-24; Singapore, 
Singapore. （ポスター）．
14) Fujinami H, Ando T, Kajiura S, Nanjo S, Mihara H, Yasuda I. Effectiveness of the S-O clip for colorectal endoscopic 



























消化管学会総会学術集会；2019 Feb 1-2；佐賀．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
19) 藤浪　斗，中川　肇，吉田啓紀，南條宗八，三原　弘，安藤孝将，安田一朗．内視鏡検査・治療の周術期管理の
標準化の工夫　大腸内視鏡検査の下剤のみ忘れ防止に役立つか?　スマートフォンを用いたリマインド・アプリ





22) Ando T, Kajiura S, Yoshita H, Mihara H, Nanjo S, Fujinami H, Hosokawa A, Yasuda I. Reasons for ineligibility of clinical 




















けるLynch 症候群研究会学術集会；2019 May 11；金沢．
30) Arita K, Tsuzuki S, Ohshima K, Sugiyama T, Seto M. Establishment of a Mouse Model of B-cell Lymphoma Using an In 


















パネルディスカッション 12　「総胆管結石難治例への対応」．第97回日本消化器内視鏡学会総会；2019 May 31-
Jun 2；東京．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
37) 横田朋学，三原　弘，藤浪　斗，吉田啓紀，南條宗八，梶浦新也，安藤孝将，安田一朗．北陸地方初の大腸カ
プセル内視鏡導入の結果報告．第97回日本消化器内視鏡学会総会；2019 May 31-Jun 2；東京．
38) 綱島弘道，佐藤浩一郎，恩田　毅，國吉宣行，松本光太郎，関根一智，辻川尊之，梶山はな恵，馬淵正敏，梶山祐介，
土井晋平，菊池健太郎，安田一朗，内藤善久，谷口桂三，山川達郎，高橋美紀子，川本雅司．直腸カルチノイ
ドの病理組織検査を含めたESDの有効性の検討．第97回日本消化器内視鏡学会総会；2019 May 31-Jun 2；東京．
39) 安田一朗．胆管挿管の基本・ランチョンセミナー27「エキスパートから学ぶERCPベーシックテクニック」．第












感染診断 第25回 日本ヘリコバクター学会学術集会；2019 Jun 21-23；名古屋．（ポスター）．
45) 三原　弘，藤浪　斗，安田一朗．再建腸管のERCP手技：リアルワールドの再建腸管のERCP手技-富山大学の場合-．





48) Matsubara Y, Ando T,  Sakumura M, Yoshita H, Nanjo S, Mihara H, Fujinami H, Tsukada K, Kajiura S, Ogawa K, 
Hosokawa A, Terada M, Yasuda I. Fluoropyrimidine-based chemotherapy for gastrointestinal cancer in patients with direct 
oral anticoagulants or warfarin. 第17回臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．（ポスター）．
49) 菅原充広，堅田親利，渡辺晃識，坂本泰理，原　浩樹，藤井博文，中島貴子，安藤孝将，小島隆嗣，石川秀樹，
細川　歩，浜本康夫，武藤　学，田原　信，小泉和三郎．Prospective study to investigate the clinical efficacy of 
G-CSF for Docetaxel+Cisplatin+5-Fluorouracil (DCF) chemotherapy in patients with esophageal squamous cell carcinoma. 
第17回臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．
50) Hosokawa A, Shitara K, Nishikawa K, Fujitani K,  Hosaka H, Koeda K, Makari Y, Amagai K, Yukisawa S,  Ando T, Ilson 
DH, Tabernero J, Doi T. The results of Japanese subgroup analyses from TAGS: a phase 3 study of FTD/TPI (TAS-102) in 
heavily pretreated mGC. 第17回臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．（シンポジウム・ワークショップ 
パネル）．
















Miyagishima T, Hatanaka K, Tanimoto A, Ishiguro A, Honda T, Dazai M, Sasaki T, Komatsu Y. The impact of UGT1A1 
single-hetero regarding the toxicity of fixed dose irinotecan therapy for advanced gastric cancer. 第18回臨床腫瘍学会学術
集会；2019 Jul 18-20；京都．
52) Ogawa K, Ando T, Ueda A, Motoo I, Yoshida H, Kajiura S, Hashimoto I, Matsubara H, Tsukada K, Hara T, Shimada S, 
Nakada N, Takatori S, Horikawa N, Fujii T, Yasuda I. The efficacy of nivolumab for patients with advanced gastric cancer 
with PS2 or peritoneal effusion. 第19回臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．（ポスター）．
53) Yoshita H, Ando T, Motoo I, Takashima Y, Nanjo S, Mihara H, Kajiura S, Fujinami H, Kobayashi Y, Yasuda I. Efficacy of 
FOLFIRI plus ramucirumab or afribercept therapy in patients with bevacizumab beyond PD refractory metastatic colorectal 
cancer. 第20回臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．（ポスター）．
54) Dazai M, Nakano S, Yuki S, Sawada K, Muranaka T, Kawamoto Y, Nakatsumi H, Yoshita H, Ando T, Harada K, Kobayashi Y, 
Miyagishima T, Hatanaka K, Tanimoto A, Ishiguro A, Honda T, Sasaki T, Komatsu Y. A multicenter retrospective study of 















61) Wada A, Kajikawa S, Arita K,  Murakami J, Sato T. Comparison of the efficacy and safety of rituximab biosimilar and 
originator for patients with B-cell lymphoma. 第81回日本血液学会学術集会；2019 Oct 11-13；東京．（ポスター）．
62) Ueda A, Ando T, Ogawa K, Yoshita H, Kajiura S, Hashimoto I, Matsubara Y, Tsukada K, Hara T, Shimada S, Nakata N, 
Takatori S, Horikawa N, Fujii T, Yasuda I. A multicenter retrospective analysis of immune-related adverse events with 
nivolumab in patients with advanced gastric cancer. 第57回日本癌治療学会学術集会；2019 Oct 24-26；福岡．
63) 富山隆介，安村　敏，大槻晋也，中出祥代，佐竹伊津子，道野淳子，山本由加里，仁井見英樹．母子間輸血詳
子群の2症例．第37回日本輸血細胞治療学会北陸支部例会；2019 Nov2；石川．












































大学，assignee. 効率的な肝炎ウイルスの抗体誘導方法，抗体および検出系．特許6293409. 2018 Feb 23. 特願2018-
108179. （2018年未掲載分）
◆	 その他
1) Yasuda I. Basic ERCP and EST. 14th APSDE Indochina Regional Outreach Training in Cambodia; 2019 Mar 27; Phnom 
Penh. 
2) Yasuda I. Difficult cannulation & precut. 14th APSDE Indochina Regional Outreach Training in Cambodia; 2019 Mar 27; 
Phnom Penh. 
3) Yasuda I. Management of ERCP complications. 14th APSDE Indochina Regional Outreach Training in Cambodia; 2019 
Mar 27; Phnom Penh. 
4) Yasuda I. Current strategies for the endoscopic management of difficult-to-treat bile duct stones. 5th Russian-Japan 
Scientific and Educational Seminar; 2019 Mar 30-31; Moscow. 
5) Yasuda I. EUS guided Celiac Plexus Blocks/ Celiac Plexus Neurolysis. 11th Thailand Local AEG Hands-on workshop 2019; 
2019 Nov 18; Nong Khai (Thailand). 
6) Yasuda I. EUS guided Biliary Drainage. 11th Thailand Local AEG Hands-on workshop 2019; 2019 Nov 18; Nong Khai 
(Thailand). 
7) Yasuda I. EUS diagnosis of pancreatobiliary diseases. Nanjing Drum Tower Hospital EUS-TTT; 2019 Dec 6; Nanjing 
(China). 
8) 安田一朗．胆膵疾患の内視鏡診断・治療．平成31年木曜会　基調講演会；2019 Jan 10；東京．
9) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．富山県泌尿器科医会 学術講演会；2019 Jan 12-2019 Jan 12；富山．
















conference 2019 (第53回北陸リンパ増殖性疾患検討会)；2019 Jan 12；金沢．
11) 安田一朗．今日の胆道・膵疾患診療〜抗血栓薬内服例における対処を含む〜．平成30年度第6回魚津市医師会学
術講演会；2019 Jan 17；魚津．
12) 安田一朗．膵胆道疾患に対する内視鏡診断・治療．Expert Meeting in 高岡；2019 Jan 18；高岡．
13) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．呉西地区緩和医療勉強会；2019 Jan 24；高岡．
14) 安田一朗．胆道疾患の内視鏡診断・治療．第27回日本消化器内視鏡学会北陸セミナー；2019 Jan 27；金沢．
15) 安田一朗．膵臓がん・胆道がんの検査・診断．富山大学附属病院膵臓・胆道センター市民公開講座；2019 Feb 3；
富山．




Cancer Seminar in Toyama; 2019 Feb 15；富山．
19) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．がん患者のトータルケア；2019 Feb 2；富山．
20) 安田一朗．膵癌について．高岡市民病院講演会；2019 Feb 25；高岡．
21) 安田一朗．膵・胆道領域における内視鏡診断・治療．羽島メディカルカンファレンス；2019 Feb 28；鳥羽．




24) 梶浦新也．免疫療法の話．富山大学集学的がん診療センターほほえみサロン講演会；2019 Apr 2；富山．
25) 安田一朗．ERCP：胆管挿管から結石除去まで．OMC Gastroenterology & Hepatology Research Conference; 2019 Apr 4；
大阪．
26) Yasuda I. Asian EUS Guidelines EUS-CPN/-CGN. Asian EUS Congress 2019; 2019 Apr 13; Tokyo. 
27) Yasuda I. EUS-CPN/-CGN. Asian EUS Congress 2019; 2019 Apr 13; Tokyo. 
28) 藤浪　斗．難治性逆流性食道炎の治療経験. Acid-related disease forum; 2019 Apr 23；富山市．
29) 安藤孝将．大腸癌化学療法のup to date. 社内勉強会；2019 May 9；富山．
30) 梶浦新也．がん性疼痛に対する治療のコツ．がん患者のトータルケア；2019 May 15；富山．
31) 安田一朗．超音波内視鏡（EUS）を用いた診断と治療．香川大学医学部医科学談話会；2019 May 16；高松．
32) 梶浦新也．「実践　緩和ケア」−今日からあなたも緩和ケアチーム−．第26回がん化学療法・緩和ケア研修会；
2019 Jun 1；富山．
33) 梶浦新也．知りたい！治療の最前線 3　膵臓・胆道がんの化学療法．北日本新聞．2019 May 21.
34) 安田一朗．特別講演・膵臓・胆道疾患の内視鏡診断・治療．第16回呉西肝胆膵フォーラム；2019 Jun 27；高岡．
35) 梶浦新也．当院におけるがんゲノム検査．がんゲノム医療推進講演会；2019 Jun 28；富山．
36) 安田一朗．膵嚢胞の診断・治療の今後の展開．第9回中国胆膵EDSセミナー；2019 Jun 29；広島．
37) 安田一朗．膵疾患に対する内視鏡治療update. 2019膵疾患診療セミナー in WAKAYAMA; 2019 Jul 5；和歌山．
38) 安田一朗．膵・胆道領域におけるEUS関連手技．第19回日本消化器内視鏡学会東海支部ガイドライン研修会；
2019 Jul 7；岐阜．
39) 藤浪　斗．機器に関する取り組み報告‐次世代内視鏡‐．第25回 北陸地区消化器内視鏡懇談会；2019 Jul 13-
2019 Jul 13；金沢市．
40) 在田幸太郎．BCR-ABL1陽性白血病．大塚製薬勉強会；2019 Jul 17；富山．
41) 安田一朗．内視鏡的胆道ドレナージ〜最近の動向．第51回近畿消化器内視鏡懇談会；2019 Jul 20；大阪．
42) 安田一朗．膵・胆道疾患診療の最前線．富山県内科医会特別講演会；2019 Jul 25；富山．
43) 安田一朗．胆道・膵疾患診療Updateと最新の酸関連疾患に関するトピックス．第502回高岡市内科医会学術講演会：
高岡消化器疾患セミナー；2019 Jul 26；高岡．
44) 安田一朗．胆石のおはなし〜こわいけど，こわくない？〜．射水市民病院市民公開講座；2019 Jul 27；射水．
45) 安藤孝将．高齢者大腸癌に対する薬物療法．Colorectal Cancer Expert Meeting; 2019 Aug 2；金沢．
46) 安田一朗．膵臓・胆道疾患の内視鏡診断・治療update. 第68回富山赤十字病院地域医療連携の会; 2019 Aug 21；富山．
47) 藤浪　斗．内視鏡で視る切る，早期癌の診療．2019年飯山市市民公開講座; 2019 Aug 22；飯山市．
− 92 −
48) 梶浦新也．化学療法の副作用に対する漢方薬の使用経験．漢方がんサポーティブケアセミナー；2019 Aug 29；富山．
49) 安藤孝将．胃癌治療のUp to date．第27回がん科学療法・緩和ケア研修会；2019 Aug 3030；富山．
50) 安田一朗．膵・胆道疾患診療のトピックス．第18回南大阪消化器疾患“何でも相談”会；2019 Sep 5；堺．
51) 安田一朗．総胆管結石内視鏡治療のストラテジーとコツ．第6回静岡EUS/ERCP座談会；2019 Sep 7；静岡．
52) 梶浦新也．在宅緩和ケアパスのICT化の実施可能性に関する研究．北陸緩和医療研究会臨床研究懇話会；2019 
Sep 7；金沢．
53) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアルにおける Cancer associated thrombosis (CAT)の治療．バイエル社内講演会；
2019 Sep 11；富山．
54) 安田一朗．胆膵領域におけるEUS診断．北関東胆膵ELITE Academy 2019；2019 Sep 14；大宮．
55) 梶浦新也．富山大学附属病院がんゲノム医療推進センターでの取り組み．富山大学附属病院がんゲノム医療市
民公開講座；2019 Sep 14；富山．
56) 安藤孝将．大腸がん：リンチ症候群，MSI検査．がんゲノム医療市民公開講座；2019 Sep 16；富山．
57) 安藤孝将．胃癌後方ラインの治療戦略．Taiho Gastric Cancer Meeting；2019 Oct 6；東京．
58) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアルについて．がんTotal Careを考える会（射水）-疼痛マネジメントとCancer 
VTE-；2019 Oct 8；射水．
59) 梶浦新也. 知りたい！治療の最前線 16　緩和ケア. 北日本新聞. 2019 Oct 8. 
60) 梶浦新也．当院におけるメサペイン導入の工夫．メサペイン緩和ケアセミナー；2019 Oct 9；富山．
61) 安藤孝将．胃癌長期生存のKey Point：二次・三次治療を組み立てる．Fukui Gastric Cancer Seminar; 2019 Oct 18；福井．
62) 在田幸太郎. 視野障害を契機に発症したAYA世代CML-BP. lymphoid crisis. Novartis CML seminar.; 2019 Oct 19；金沢．
63) 梶浦新也．緩和ケアとは. 富山大学附属病院緩和ケアセンター市民公開講座; 2019 Oct 20；富山．
64) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアルについて．がんと血栓症を考える会 in 糸魚川〜疼痛マネジメントと
Cancer VTE〜; 2019 Oct 23；糸魚川．
65) Yasuda I. The role of endoscopy in the management of WON - Luncheon Seminar. The 2nd Tokyo Metropolitan 
International Endoscopy Live; 2019 Oct 26; Tokyo. 
66) 安藤孝将．胃癌長期生存へ：三次治療を組み立てを考える．社内勉強会；2019 Oct 29；富山．
67) 梶浦新也．がん治療のコツ．下新川郡医師会生涯教育講座；2019 Oct 31；黒部．
68) 藤浪　斗．胃ESD後出血の特徴と対策．消化器内視鏡フォーラム2019；2019 Nov 1；富山市．
69) 安藤孝将．胃癌のサルベージ治療の組み立てを考える．Gastric Cancer Forum in Kyoto；2019 Nov 1；京都．
70) 安田一朗．膵臓・胆道疾患診療のup-to-date. 飛騨高山消化器内科up-to-date講演会; 2019 Nov 2；高山．
71) 安田一朗．次世代へのメッセージ. 第3回Gastroenterology & Hepatology Seminar; 2019 Nov 5；岐阜．
72) 梶浦新也．がんゲノム検査を基にした治療戦略．富山県脳腫瘍治療カンファレンス；2019 Nov 5；富山．
73) 安田一朗．EUS-FNAと関連治療手技．第9回長野県EUS・ERCP研究会；2019 Nov 9；松本．
74) 安田一朗．膵・胆道疾患診療のトピックス．済生会富山病院地域連携の会；2019 Nov 12；富山．
75) 安田一朗．EUSによる診断・治療と酸関連疾患トピックス．消化管疾患懇話会；2019 Nov 13；大阪．
76) 安藤孝将．胃癌長期生存のKey Point：二次・三次治療を組み立てる．オプジーボ胃癌セミナー；2019 Nov 13；魚津．
77) 安藤孝将．腹水を有する進行胃癌に対するニボルマブの有効性．第17回JSMOフィードバックセミナー；2019 
Nov 18；東京．
78) 梶浦新也．消化器癌サルベージラインにおける考え方．消化器癌フォーラムin Toyama; 2019 Nov 27；富山．
79) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアル改訂について. 富山癌性疼痛治療研究会; 2019 Nov 28；富山．
80) 安田一朗．胆膵EUSの基本手技. 第31回日本消化器内視鏡学会東北セミナー ; 2019 Dec 1；仙台．
81) 梶浦新也．切除不能大腸がん治療のtips. イーライリリー web講演会；2019 Dec 3；富山．
82) 梶浦新也．切除不能大腸がん治療のtips. イーライリリー web講演会；2019 Dec 4；富山．
83) 梶浦新也．−緩和ケアとは−　−切除不能大腸がん治療のtips−．サノフィ社内講演会; 2019 Dec 5；富山．
84) 安田一朗．膵疾患に対する内視鏡診療up-to-date. 1st NCU Pancreato-biliary Endoscopy Academy; 2019 Dec 14；名古屋．
85) 安藤孝将．胃癌長期生存のKey Point：三次治療を組み立てる. Gastric Cancer Forum in Kanazawa; 2019 Dec 14；金沢．
86) 梶浦新也．がん性疼痛に対する治療のコツ．中新川郡薬剤師会　第三回　立山班主催研修会; 2019 Dec 17；富山．
87) 安藤孝将．大腸癌薬物療法：患者希望を考慮したレジメン選択．Meet the Expert; 2019 Dec 19；砺波．
88) 梶浦新也．富山県緩和ケアフォローアップ研修会；2019 Jan 2；富山．
















90) 元尾伊織．中外製薬大腸癌若手研究会；2019 Feb 8；富山．
91) 田尻和人．第7回水利尿研究会；2019 Feb 14；富山．
92) 和田暁法．Multiple Myeloma Therapeutic Conference；2019 Feb 15；金沢．
93) 梶浦新也．富山県がん診療連携協議会緩和ケア部会パスワーキンググループ講演会；2019 Feb 28；富山．
94) 南條宗八．富山IBD webセミナー（主催：持田製薬）；2019 Feb 28；富山．
95) 安村　敏．輸血療法の考え方と内科の輸血．第22回学会認定・自己血輸血看護師制度 合同研修会；2019 Mar 6；
東京．
96) 梶浦新也．北陸緩和医療研究会；2019 Mar 10；富山．
97) 南條宗八．IBD Forum in Toyama（主催：ヤンセンファーマ株式会社）；2019 Mar 12；富山．
98) 三原　弘．高岡市内科医会学術講演会　便秘に対する新しい生活指導と新薬の使い分け；2019 Mar 14；高岡．
99) 和田暁法．Hematological Web Seminar; 2019 Mar 19；富山．
100) 田尻和人．サムスカ5周年記念講演会；2019 Mar 23；東京．
101) 田尻和人．エーザイ社内研修会；2019 Apr 11；富山．
102) 三原　弘．明祥・持田製薬　合同勉強会：便秘に対する食事・生活指導と下剤の使い分け；2019 Apr 25；富山．
103) 田尻和人．富山労災病院研修会；2019 Jun 13；魚津．
104) 三原　弘．第238回内科地方会北陸支部例会臨床病理検討会世話人：筋炎のステロイド治療中に発熱，CK上昇
を認めた1剖検例；2019 Jun 16-；富山．
105) 藤浪　斗．中日上消化道早癌诊治研讨会早期胃がん内視鏡診断；2019 Jun 21-22；中国，河北省，石家庄市．
106) 安村　敏．患者中心の輸血療法と自己血輸血．第93回日本自己血輸血・周術期輸血学会 教育セミナー；2019 
Jun 29；広島．
107) 三原　弘．富山IBD病診連携の会:最新の治療指針と富山大学での診療；2019 Jul 4；富山．
108) 南條宗八．富山IBD病診連携の会（共催：ヤンセンファーマ株式会社，田辺三菱製薬株式会社）；2019 Jul 4；富山．
109) 和田暁法．富山県血液疾患講演会；2019 Jul 5；富山．
110) 南條宗八．とやまIBD Step up seminar（主催：日本化薬）；2019 Jul 9；富山．
111) 南條宗八．糸魚川IBD Apheresisフォーラム（主催：株式会社JIMRO）；2019 Jul 12；糸魚川．
112) 安村　敏．アルブミン製剤の最近のエビデンスとガイドラインの改訂について．第5回大塚製薬工場　Advisory 
Board Meeting；2019 Jul 21；東京．
113) 南條宗八．とやまIBD連携カンファレンス（主催：持田製薬株式会社）；2019 Jul 25；富山．
114) 和田暁法．小野薬品社内研修会；2019 Aug 2；富山．
115) 田尻和人．肝癌撲滅フォーラム市民公開講座；2019 Aug 4；富山．
116) 安村　敏．科学的根拠に基づいたアルブミン治療．日本製薬(株)北陸営業所MED；2019 Aug 22；富山．
117) 南條宗八．第300回富山消化器疾患懇話会（共催：アッヴィ合同会社，EAファーマ株式会社）；2019 Aug 23；富山．
118) 藤浪　斗．ZEONメディカル社内研修会；2019 Aug 29；高岡市．
119) 梶浦新也．富山大学附属病院緩和ケア研修会；2019 Aug 31；富山．
120) 梶浦新也．厚生連高岡病院緩和ケア研修会；2019 Sep 1；高岡．
121) 安村　敏．科学的根拠に基づいたアルブミン治療．令和元年度岐阜県輸血療法講演会；2019 Sep 05-；岐阜．
122) 田尻和人．第3回DAAｓ適正使用研究会；2019 Oct 8；富山．
123) 南條宗八．20191017_社外講師勉強会（主催：アッヴィ合同会社）；2019 Oct 17；富山．
124) 元尾伊織．大鵬社内勉強会；2019 Oct 24；富山．
125) 安村　敏．輸血療法の考え方と内科の輸血．第23回学会認定・自己血輸血看護師制度 合同研修会；2019 Oct 25；東京．
126) 梶浦新也．済生会高岡病院緩和ケア研修会；2019 Oct 27；高岡．
127) 和田暁法．Toyama Hemophilia Seminar 2019；2019 Nov 22；富山．
128) 藤浪　斗．中日上消化道早癌诊治研讨会胃食道ESD；2019 Dec 6-7；中国，河北省，石家庄市．
129) 梶浦新也．がんゲノム治療のためのエキスパートカンファレンス；2019 Dec 15；京都．
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